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O N E HUNDRED AN D  THIRTIETH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOW N OF
St. Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1942 - 1943

O N E  H U N D R E D  A N D  T H IR T IE T H
ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
St. Albans, Maine
F O R  T H E  F IS C A L
Year of 1942 - 1943
Press of 
Pittsfield Advertiser
Tow n W arrant
S O M E R S E T , S . S . S T A T E  O F  M A I N E
T o  R o b e r t  E . M a r tin , C o n s ta b le . T o w n  o f  S t .  A lb a n s , G r e e t­
in g s :
In  th e  n a m e  o f  th e  S ta te  o f  M a in e  y o u  a r e  h e r e b y  req uired  
to n o t ify  an d  w a rn  th e  In h a b ita n ts  o f  th e  T o w n  o f  S t .  A lb a n s  
qu a lifie d  to  v o te  on  T o w n  a ffa ir s  to  m e e t a t th e  T o w n  H a ll  
in sa id  to w n  on M o n d a y , M a r c h  8 , A .  D . 1 9 4 3  a t  ten  o 'c lo c k ,  
A .  M .
A r t .  1 T o  ch o o se  a  m o d e r a to r  to  p resid e  o v e r  sa id  
m e e tin g .
A r t .  2  T o  ch o o se  a to w n  c lerk .
A i-t . 3  T o  h ea r  r e p o r ts  o f  tc w n  officers an d  a c t  on  s a m e .
A r t . 4  T o  c h o o se  th r e e  o r  m o r e  s e le c tm e n , a s s e s s o r s  
a n d  o v e rs e e rs  o f  th e  p o o r , to  d e te rm in e  th e ir  s a la r y  a n d  a c t  
on a n y th in g  r e la t in g  th e re to .
A r t . 5  T o  ch o o se  a to w n  tr e a s u r e r .
A r t .  6  T o  ch o o se  a  su p e r in te n d in g  sch o o l c o m m itte e .
A r t .  7  T o  ch o o se  a  ro a d  c o m m is s io n e r , fix  h is  c o m p e n ­
s a tio n  a n d  a c t  on  a n y th in g  r e la t in g  to  s a m e .
A r t .  8  T o  ch o o se  a  c o lle c to r  o f  1 9 4 3  t a x e s , f ix  h is  s a la r y  
o r  c o m m is s io n , o r  a c t  on  a n y th in g  r e la t in g  to  p a y m e n t  or  
co lle c tio n  o f  th e  1 9 4 3  C o m m itm e n t .
A r t .  9  T o  ch o o se  a ll o th e r  n e c e s s a r y  to w n  officers.
A r t .  10  T o  se e  w h a t  p e rc e n t th e  to w n  w ill  v o te  to  w ith ­
h o ld  f o r  t a x e s  o f  a ll p e r s o n s  w o r k in g  f o r  th e  to w n  o r  a c t  on  
a n y th in g  r e la t in g  th e re to .
A r t .  11 T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill  in s tr u c t  th e  s e le c tm e n  to  
h ire  m o n e y  in a n tic ip a tio n  o f  t a x e s .
A r t .  12  T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  to  
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raise and appropriate fo r  elem entary schools including teach­
ers, w ages and board, fuel, janitor services, conveyance, tu i­
tion and board o f pupils, textbocks and school supplies for  
desk and laboratory use.
A r t . 13 T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote
to raise and appropriate fo r  secondary school tuition.
A r t . 14 T o see w h at sum  o f m oney the tow n w ill vote  
to raise and appropriate fo r  repair o f  school buildings.
A r t. 15 T o see i f  the tow n w ill vote to raise and appro­
priate $50.00 fo r  public health nursing in S t. A lban s. Said  
sum  to be expended by the S tate  Bureau o f  H ealth , fo r  local 
service.
A r t . 16 To see i f  the town will vote to  authorize the
school com m ittee to em ploy a school physician and raise and
appropriate m oney fo r  sam e.
A r t . 17 T o see i f  the tow n w ill raise and appropriate
$61.40, the am ount n ecessary to  pay interest on school fund
order.
A r t . 18  T o see w h at sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to raise and appropriate to pay  salary  o f superintendent o f  
schools.
A r t . 19 T o see i f  the tcw n will vote to instruct the
school com m ittee to let the conveyance to  the low est accep­
table bidder.
A r t . 20  T o see i f  the tow n w ill raise and appropriate
$500.00 , the am ount necessary to  retire school construction  
note num ber five.
A r t . 21 T o see  w hat sum  o f m oney th e town w ill raise
and appropriate to p ay  town charge account.
A r t. 22 T o see w hat sum  o f  m oney the town w ill vote
to raise and appropriate to  pay  in terest on tow n debt.
A r t . 23 T o see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote
to  raise and appropriate fo r  tow n poor account.
A r t . 24 T o see w hat sum  o f m oney the town w ill vote to 
raise and appropriate fo r  M em orial Services.
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A r t . 25 T o see w h at m ethod the tow n w ill ad op t fo r
snow  rem oval, c r  a ct on a n y th in g  rela tin g  th ereto .
A r t . 26  T o  see w h at sum  o f  m oney th e tow n w ill vote  
to raise  and appropriate  to  rep air  roads in su m m er.
A r t . 27  T o  see w h a t sum  o f  m on ey the tow n  w ill vote
to  raise  and appropriate  fo r  the rep air and construction  o f
bridges.
A r t . 2 8  T o  see w h at sum  o f m oney the tow n w ill vote
to raise  and appropriate  fo r  w in ter roads.
A r t . 29  T o  see i f  the tow n w ill vote to  raise  and ap p ro­
p riate  the su m  o f §2 00 .0 0  fo r  the purpose o f  con trollin g  
W h ite  Pine B liste r  R u st in th e  tow nship.
A r t . 30  T o  see i f  th e tow n  w ill v ote  to  raise  and ap p ro­
priate §1 50 .0 0 , the sam e to  be  expended on the U n ion  Church.
A r t . 31 T o  see  i f  th e tow n w ill vote  to raise  and appro­
p ria te  §5 0 .0 0  to repair the D ixie  road.
A r t . 32  T o  see i f  the tow n  w ill vote to  raise and appro­
p riate  $ 100 .00 , the sam e to  be  expended on the H u g h es road.
A r t . 33 T o  see i f  the tow n w ill vote to  raise and appro­
p riate  th e  sum  o f  §7 4 6 .0 0  fo r  Third C lass M aintenance, the  
a m oun t necessary  to enable the tow n to  receive T h ird  m oney  
fro m  the S ta te .
A r t . 34  T o  see w h at sum  o f  m oney th e  tow n  w ill vote
to  raise  and appropriate  fo r  p atrol m aintenance fo r  the ensu­
in g  y ea r.
A r t . 35  T o  see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vote  
to  raise  and appropriate under C hapter 84, Sec. 11, o f  the  
P . L . o f  1911 , relatin g  to  trees and shrubs.
A r t . 36  T o  see w h a t sum  o f m on ey the tow n  w ill vote  
to raise  and appropriate  fo r  street and h all lig h ts .
A r t . 37  T o  see w h a t su m  o f  m on ey th e  tow n  w ill vote  
to  raise and appropriate  to  p a y  on overd ra fts a s  shown in 
tow n report.
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A r t . 38  T o  see  w h at sum  o f  m on ey the tow n  w ill vote  
to  raise and appropriate  to p a y  on tow n debt.
A r t . 39 T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  authorize the  
S electm en on beh a lf o f  the tow n to sell and d isp ose o f  any  
real esta te  acquired by  the tow n  fo r  the n o n -p a y m en t o f  
ta x e s  thereon, on such term s a s  th ey deem  ad visable  and to  
execute qu it cla im  deeds fo r  such p rop erty .
A r t . 40  T o  see w h a t sum  o f  m oney th e tow n  w ill vote  
to  raise and app rop riate  fo r  th e  H artlan d  V o l. F ire  C o . fo r  
sam e services rendered as H artlan d  fo r  th e  en su in g  year.
A r t . 41 T o  see i f  th e tow n w ill vote to  raise  and ap p ro­
p riate the sum  n ecessary fo r  M o th ers’ A id  and D ependent  
Children.
A r t . 42  T o  see i f  the tow n  w ill vote to raise and ap p ro­
p riate  th e sum  o f  S 100.00 n ecessary fo r  insurance on Tow n  
H all.
A r t . 43  T o  see w h at fu nd  o f  m oney th e tow n  w ill raise  
and appropriate  fo r  the care o f  soldiers’ g raves.
A r t . 44 T o see w h at sum  o f  m oney th e tow n  w ill vote  
to raise  and ap p rop riate  fc r  repairs on  T ow n H a ll.
A r t . 45 T o  see i f  the tow n w ill raise and appropriate the  
sum  o f  850 .0 0 , the sam e to be expended on  th e  road lead ing  
fro m  A . P . B ig e lo w ’s to  W a lte r  B u tler ’s.
A r t . 46  T o  act on any other m a tte r  or  m atters n o t re la t­
in g  to  the ra isin g  o f  m oney th a t m a y  le g a lly  com e before  
a n y  tow n m eeting .
T h e Selectm en w ill be a t  th eir office a t  9 :0 0  A .  M . on th e  
day o f  said m eetin g  fo r  the purpose o f  rev isin g  the l is t  o f  
voters.
T H O M A S  M IL L S  
C H E S T E R  C A R S O N  
V . S . P A T T E R S O N
Selectm en o f  S t. A lba n s
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Report of Budget Committee
The B udget C om m ittee respectfully  subm its these recom ­
m endations fo r  appropriations fo r  the com ing year.
E lem entary schools $6,300 00
Secondary schools 2 ,500  00
Interest on school fund order 61 40
Superintendent’s salary 400 00
School physician 50 00
School note num ber 5 5 00  00
R epair o f  school buildings and insurance 175 00
State nurse 50 00
Sum m er roads 1,000 00
Bridges and culverts 300  00
W in ter  roads 2 ,400 00
Mem orial services . 50 00
Street and hall lights 195 00
Tow n charge 2 ,000 00
Tow n poor 2,000 00
Bushes 300 00
Third C lass m aintenance 746 00
State A id  Patrol 5 30  00
Interest on town debt 100  00
O verd rafts as shown in town report 
Insurance on town hall 100 00
Tow n debt 1,500 00
H artland V . F . D. 250 00
E . M . T H O R N E  
G E O R G E  C R O C K E R  
C. M . B U B A R
C . E . M O W E R  
S . R . M O W E R
E L M E R  F IS H E R , Chairman  
V . S. P A T T E R S O N , Secretary
Assessors’ Report
V a lu e  o f  real e sta te , resident 
V a lu e  o f  real e sta te , n on-resident
V a lu e
V alu e
V alu e
V a lu e
V alu e
V a lu e
V a lu e
V alu e
V a lu e
V a lu e
V alu e
V alu e
V alu e
V alu e
G rand total
R a te  o f  ta x a tio n , .066  
T a x  assessed  on p roperty  
T a x  assessed on p olls , 2 50
$ 23 0 ,62 5  00  
73 ,4 7 0  00
-$ 3 0 4 ,0 9 5  00
o f h orses, 139 $ 11 ,620 00
o f  colts, 3 225 00
o f m in k, 119 595 00
of cow s, 600 21 ,8 7 8 00
c f bulls, 48 1 ,520 00
o f th ree -y e a r-o ld s , 181 5 ,412 00
o f  tw o -y e a r -o ld s , 242 5 ,130 00
o f p ou ltry , 850 495 00
o f stock  in trad e, 4 4 ,150 00
o f g a s  p u m p s, 6 715 00
o f radios, 126 1,385 00
o f ponies, 2 45 00
o f tractors, 26 4 ,050 00
o f oth er personal property 1,450 00
o f person al property $  5 8 ,6 7 0  00  
$36 2 ,765  00
$23 ,942  49  
750 00
$ 24 ,6 92  49
T H O M A S  M IL L S  
C H E S T E R  C A R S O N  
V . S . P A T T E R S O N
A sse sso r s  o f  S t . A lba n s
General Standing of the Town
A S S E T S  
C ash in treasu ry  F eb . 21 , 1943  
B alance o f  1942 tax
Balance o f  1941 ta x  lien
Balance o f  1940 ta x  lien
Balance o f  1939 ta x  lien
B u tler  property  
C asim er W in g  property  
Law rence W ald ron  property  
N ora B rooks lot 
G eorge F ields property
D. I. Gould lo t
D ue from  S ta te , snow  rem oval 
D ue fro m  S ta te , pau per account
E stim ated  tow n d ebt
$1 ,424 55 
2 ,87 8  61 
1,157 94  
3 78  08 
67 29 
600 00  
2 50  00  
4 00  00  
25 00  
3 50  00 
50 00  
1 ,400 00  
194 88
-$ 9 ,1 7 6  35 
1,869 72
$11 ,046  07
School notes  
E llis  T hcrne  
A . P . B igelow  
M abel Robertson  
C em etery  tru st funds  
School fund  
C on tin gent liabilities
L I A B I L I T I E S
$6,000 00 
1,000 00 
1.500 00  
500 00 
805 53 
1 ,190 54 
50 00
-$ 1 1 ,0 4 6  07
A P P R O P R IA T IO N S
Com m on schools
Secondary schools
R epair o f  school buildings
In terest on school fu nd  order
S u p t. sa lary
School note N o . 4
Tow n charge
Tow n poor
In terest on tow n debt 
M em orial services
$3 ,300 00
2,000 00
650 00
61 40
400 00
500 00
2,500 00
2,500 00
300 00
50 00
S u m m e r  rea d s 1 ,5 0 0 00
W in t e r  road s 2 ,1 5 0 00
T h ird  C la s s  M a in t . 7 4 6 00
S ta t e  A id  P a tro l 5 3 0 0 0
B u sh e s 3 00 00
S tr e e t  an d  h a ll lig h ts 195 00
T o w n  d e b t 1 ,50 0 00
S o ld ie rs ’ g r a v e s 2 0 0 00
M o th e r s ’ A id 3 0 0 0 0
I n su r a n c e  on to w n  h a ll 100 0 0
R e p a ir  o f  to w n  h a ll 2 0 0 0 0
H a r tla n d  V .  F .  D e p a rtm e n t 2 5 0 00
S ta te  n u rse 50 00
B r id g e s  an d  c u lv e rts 2 00 00
R a n d  H ill 1 50 00
S ch o o l P h y sic ia n 50 00
S ta t e  ta x 2 ,7 8 3 43
C o u n ty  ta x 6 1 3 7 0
O v e rla y in g  in a s s e s s in g 6 1 2 96
S u p p le m e n ta r y  ta x
$ 2 4 ,6 9 2  49  
6 2  10
T O W N  C H A R G E  A /C C O U N T
$ 2 4 ,7 5 4  59
A p p r o p r ia tio n
A p p r o p r ia tio n , h ea lth  n u rse  
Frow i c le r k , e x c ise  ta x  
U . S . G o v . in lieu  o f  ta x  
F r o m  c le r k , d o g  ta x  
C o s t  o n  t a x  lien s  
R e n t on  L a n g  sch o o lh o u se  
B a n k  sto c k  ta x  
D o g  ta x  re fu n d  
R . R . &  T e l. ta x  
T h o m a s  M ills  
T o w n  o f  P a lm y ra  
R eceiv ed  fr o m  1 9 3 4  ta x e s
C r .
H a r tla n d  &  S t . A lb a n s  T e le p h o n e  C o. 
C . E . M o w e r  
H o r a c e  V a r n e y
$ 2 ,5 0 0 00
5 0 00
7 7 4 88
1 3 8 25
1 08 70
61 50
9 00
59 82
5 9 14
6 8 70
3 0 0
3 13
13 55
-$ 3 ,8 4 9  6 7
3 25  
8  24  
2  00
T h o m a s  M i lls
H a r t la n d  &  S t .  A lb a m s  T e le p h o n e  C o .
R o b e r t  M a r t in , c o s t  o f  l ie n s
C h a r le s  T h o m p s o n
C a r lt c n  D e e r in g , In d ia n  p u m p s
F u r b u s h  I n s . A g e n c y
L o r in g  S h o r t  &  H a r m o n
R . D .  M c L e a n
H . E .  P a r k m a n
R o y  C o b u m
V i c t o r  S p r in g e r
W .  H . M o o r e  &  S o n
P it ts f ie ld  A d v e r t i s e r
V e r t in e  E l l is
R . E .  M a r t in
J . M . W e e k s
F u r b u s h  I n s u r a n c e  A g e n c y  
H a r t la n d  A c a d e m y  
F u r b u s h  I n s u r a n c e  A g e n c y  
W i ll ia m  C o o le y , 1 0  c o r d s  w o o d  
W i ll ia m  S t e e v e s
H a r t la n d  &  S t . A lb a n s  T e le p h o n e  Co*.
C h a r le s  E s t e s
C . E .  M o w e r
C . E .  C a r s o n
T h o m a s  M i l l s
V .  S .  P a t te r s o n
A .  R . B u r t o n  &  S o n
H o r a c e  V a r n e y
R . E .  M a r t in , C o m m is s io n , 1 9 4 2  ta x
E . L . H a r r is  
V e r n e  M e r r i l l  
P it ts f ie ld  A d v e r t i s e r  
T r e a s u r e r  o f  S t a t e ,  h e a lth  /n urse  
H a r t la n d  &  S t . A lb a n s  T e le p h o n e  C o .  
M e r e d ith  F is h e r , sc h o o l c e n s u s  
E m m a  T h o r n e
T o w n  o f  C o r in n a , S n e ll  h o u s e  fire  
H i ld a  B is h o p  
L o r in g  S h o r t  &  H a r m o n  
T h o m a s  M i lls
T r e a s u r e r  o f  S t a t e ,  d o g  t a x
H . J . H i lto n
H a r t la n d  &  S t .  A l b a n s  T e le p h o n e  C o . 
C . E .  C a r s o n
A sa  Ladd, oil tank and pump  
P erry Furbush
H artland & S t. A lban s Telephone Co.
A . P . Bigelow
W . A . Springer
A . C . Sm ith
M . H . M artin
A . R . Burton & Son
R. E . M artin
V . S . Patterson
Ralph Thom pson
A rth u r Chapm an
M errill M oore
E lm er Fisher
T hom as M ills
A lo n zo  W illia m s
H utchins Bros.
E thel Liibby
R. E . M artin , 1942 C om m ission
R . E . M artin , 1941 Com m ission
C. E . Carson
T hom as M ills
T reasu rer o f  S tate, audit
H artland & S t. A lban s Telephone Co.
L orin g  Short &  H arm on
T h e Independent Reporter
Hartland & S t. A lban s Telephone Co.
Guy Sm ith
R . E . M artin , 1942 abatem ent
R . E . M artin , 1941 abatem ent
R . E . M artin , 1942 C om m ission
R . E . M artin , 1941 C om m ission
R . E . M artin , 1942 discount
Ethel Libby, ta x  lien abatem ent 
Ethel Libby, expense account 
G . A . Libby, supplies 
Leona Lucas, supplies  
Philip M ow er
G. E . H anson
R. E . M artin , p osting  w arrants
U nexpended
IN S U R A N C E  A N D  R E P A IR  O F  T O W N  H A L L
A ppropriation, insurance 
A ppropriation, repair  
Overdraw n
Cr.
J. M . W eek s
J . M . W eek s
Eu gene W o o d
F rank Jenkins
F urbush Insurance A gen cy
G . A . Libby
F IR E  P R O T E C T IO N
A ppropriation
Paid H artlan d  V olunteer F ire  Co.
S T R E E T  A N D  H A L L  L IG H T S  
Appropriation  $195 00
Paid C entral M aine Pow er Com pany $178 45
Unexpended 16 55
IN T E R E S T  O N  T O W N  D E B T  
Appropriation  $300 00
App rop riation , school fu n d  61 40
Received in terest on  tax liens 2 43  64
Received interest, E rn est H a r t 24 00
Received interest on  ta x es 116 41
----------------------$745 45
Paid
F ir s t  N ation al B an k $ 50 00
H olders o f  School notes 130  00
F irst N ational B an k ' 36  11
A . P. B ige low  60 00
M able R obertson  20  00
A .  P . B ig e lo w  
M a b le  . R o b e r t-o n  
H o ld e r s  o f  sch o o l n o te s  
E llis  T h o rn e  
A .  P . B ig e lc w  
M a b le  R o b e r tso n  
C o m m o n  sch o o l a c c o u n t  
U n e x p e n d e d
S T A T E  A N D  C O U N T Y  T A X  
A p p r o p r ia tio n  S ta t e  t a x  $ 2 ,7 8 3  43
A p p r o p r ia tio n  C o u n ty  ta x  6 1 3  70
P a id
T r e a s u r e r  o f  S ta te  
Jo h n  H . L a n c a s te r
T O W N  P O O R  A C C O U N T  
A p p r o p r ia tio n  $ 2 ,5 0 0  00
T o w n  o f  R ip le y  5 0  00
P aid
A c c o u n t  o f  M a b le  H ilto n  
M r s . Iv a n  H a m  $  5 9 0  00
A c c o u n t  o f  L e w is  S k ill in g e r  
T o w n  o f  D e x te r  $ 5 6 3  7 5
A c c o u n t  o f  U .  S . J e p so n  
C h ristia n  C h u rch  $  8  0 0
C h a rle s  S a lis b u r y  4 8  0 0
A c c o u n t  o f  L y n d o n  P r a t t  
S c o tt -W e b b  M e m o r ia l H o s p ita l  $  1 8 8  40
A c c o u n t o f  W ilb u r  L e a v itt  
S is t e r s ’ H o s p ita l  $  3 8  50
V . C . G o fo r th  9 8  00
A c c o u n t  o f  G e o r g e  F ie ld s  
S c o tt -W e b b  M e m o ria l H o s p ita l  $  5 4  0 0
D r . G e o rg e  Y o u n g  50  0 0
P . R . B r ig g s  2 5  0 0
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M iscellaneou s  
L ew iston , acc’ t  o f  M rs. F red  L arrabee  
G . W . H a n so n , V etera n  accou nt  
L . H . B a rd en , V e te ra n  account  
S c o tt -W e b b  H o sp ita l, E v e r e tt N ichols  
P. R . B r ig g s , Ho dgsd on
T o ta l tow n  poor  
U nexpended
S T A T E  P O O R  
A cco u n t o f  D avid  B ra ley  
Paid M rs. G e o rg e  E m e ry  $  221
A ccou n t o f  A r lin e  R ogerson  
Paid S c o tt -W e b b  M em orial H o sp ita l 102
A cco u n t o f  F loren ce S c o tt  
Paid  S c o tt -W e b b  M em orial H o sp ita l 70
R eceived fro m  S tate  
Due
M O T H E R S ’ A I D  
A p p ro p ria tio n  $ 300
Paid
T rea su rer  o f  S ta te  $ 251
U n expended 48
S U M M E R  R O A D  A C C O U N T  
A p p ro p ria tio n  $1,50
O verd raw n  6
Paid
John M . W e e k s  $ 13
F ra n k  M ith ee  1
H orace  V a rn ey  1
F ra n k  V a r n e y  1
V ic to r  S p rin g er  4E
A n to in e  V icn aire
E lm er  Philbrick  f
A lo n zo - W i l l ia m s  
E r w in  P a r k e r  
R o y  O h a se  
C la y to n  B r a le y  
R a lp h  P h ilb r ic k  
R o b e r t  M a r tin
B . F . N e ls o n  
T . F .  G riffith  
P e r c y  B a in e  
L iz z ie  G r a n t  
E a r l  P a r k m a n  
E v e r e t t  H o lt  
E a r l  W e e k s  
F r e d  J o n e s  
A l f r e d  S e e k in s  
W a r r e n  L a w r e n c e  
A r t h u r  M o o r e  
H a r o ld  N u tte r  
O r in  N e a l  
L e w e ly n  L a r r a b e e  
H a r r y  H ilto n  
A . R . B u rto n  &  S o n  
G ilb e r t  N e a l  
J o h n  E . W e e k s  
W e s l e y  N e a l  
D o n a ld  H e w in  
R a y  C h u te  
R a y  H a r r is  
M a n z a  W o o d a r d  
P a t  L y o n s
H . P . P h in n e y  
A lt o n  L e a d b e tte r  
G e r a ld  C la rk
A C C O U N T
$
P a id
$
R A N D
A p p r o p r ia t io n
E a r l  W e e k s  
G ilb e r t  N e a l  
E lm e r  S e a v e y  
T o w n  o f  R ip le y  
F r e d  J o n e s  
H a r o ld  N u tte r
T H I R D  C L A S S  R O A D  M A I N T E N A N C E  
U n expen ded balan ce, 1941 $ 2 44  18
A p p ro p ria tio n  7 46  00
O verd raw n  5 5 2  7 7
 $ 1 ,
Paid
John E . W e e k s  $ 5 5  4 4
R a y  M a rtin  1 4  7 6
, E rn est H a r t  1 3 1  9 9
Leon H en d erson  7 7  69
Adellbert C ool 5 6  4 1
S ta te , ta r  k ettle  1 7  20
F ra n k  M ith ee  3 6  52
G ilb ert N e a l 1 3  7 6
B R ID G E S  A N D  C U L V E R T S  
V ppropriation  $  2 0
Paid
C . E . M ow er  
R . E . M artin  
L ew elyn  L a rra b ee  
E a rl W e e k s  
A lfr e d  S eekins  
G ilb ert N e a l 
W e s le y  N ea l 
F ra n k  H ea th  
H a rla n  W ilk in s  
Joseph W e lc h  
V ic to r  S p rin g er  
M an sfield  H a rris  
A . R . B u rton  & Son  
P a t Lyoms 
F red  Jones  
O rin  N ea l 
U n expended
G eo rg e  N u tte r  
O rin  N ea l 
A r th u r  M oore  
W e s le y  N eal 
V ic to r  S p rin g er  
U n expen ded


Cr.
Paid School D ep ’t payrolls and item ized
in Sup’t  report $ 656 94
M E M O R IA L  S E R V IC E S  
Dr.
Appropriation $ 50  00 $
Cr.
Am erican  Legion $ 20  00
M e. Firew orks & Speciality Co. 14 00
Am erican Legion A u x . 15 00
 $
U nexpended $
C A R E  O F  C E M E T E R IE S  
U nexpended $ m  65
A ppropriation, soldiers’ graves 200 00
Rec’d fro m  U . S . G ov’t 75 00
Rec’d' fro m  other bonds 175 00
 $
Paid
A rth u r B ow m an $  6 50
Crocker Cem. A sso c . 100 00
Joseph W elch  253 70
G eorge N u tte r  10 00 %
Unexpended
$
N O T E S  P A Y A B L E  A S  O F  F E B . 21, 1942 
School’s N otes  
E st. o f  W illia m  B igelow  $1,000 00
M able Bigelow  3 ,000 00
Gladys B igelow  1 ,000 00
A lth a  Tobie 500 00
C lara M artin 500 00
O. E . Cole 500  00 $
Other N otes
F irst N ational Bank $2,500 00
E llis  T horne 2,000  00
A . P . B igelow  3,000 00
Mable Robertson 1,000 00
Ellis Thorne, M ay 9, 1942 1,000 00
-------------------- $ 9,500 00
§16,000 00
$2,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
-------------------$ 7,000 00
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S  
Dr.
E. K . Hall fund $ 100 00
M ary J. Bass fund 100 00
D. B . Clark fund, Maloon cemetery 92 00
D . D. Stewart fund 100 00
Henry W atson  fund, Watson1 Cemetery 200 00
Ira Atwood fund 100 00
Joseph Johnson fund 100 00
Richards-Dondero fund 100 00
Dearborn fund 100 00
Benjamin Ireland fund 100 00
Vinm g-Chisholm  fund 100 00
O. E . Frost, Jacob Frost lot in village cem. 100 00
Eunice Getchell fund 50 00
David Longley fund 100 00
George Martin fund 100 00
Isaac Osborn fund 100 00
J. F . Hilton fund 100 00
Everett Parkman fund, Lang Cemetery 100 00
B etsy Chandler fund 100 00
Albert Hurd fund • 100 00
F . A . Goodale fund, Lang .Cemetery 100 00
Maria Meands fund, M aitin let 50 00
Nathaniel Vining fund 100 00
Seth K . Gifford fund 100 00
W illiam  W . Tracey fund 100 00
Sarah Welch Tarr fund 100 00
Jesse S. Boston fund 100 00
Paid
F irst National Bank 
Clara Martin 
A . P. Bigelow  
Mable Robertson 
Ellis Thorne, temp, note 
Ellis Thorne, old note
H a n so n -T u rn er  fu nd  
O sgood  R obertson  fu nd  
Sullivam  Johnson fu nd  
W illia m  Sew ell fu nd  
M . L . M errill fu nd  
Ja m es B igelow  fund  
D an iel L . F r o s t  fund
E . J . T ra c ey  fu nd  
M elv in  and A . P. B igelow  
T y le r  and M ath ew s fu n d , M aloon C em etery  200  
A lm o n d  A v e r y  fund  
Ja m es S . M a rtin  fund  
C rcck er C em etery  fund  
G oodw in fu nd, V illa g e  C em etery  
W illia m  W in slo w  fu n d , V illa g e  C em etery  
A n n ie  M . K ilb rith  fu n d , V illa g e  C em etery
F . J. R obinson fu n d , L a n g  cem etery  
F ra n k  H e rsey  fu n d , V illa g e  C em etery  
W illia m  H . W a ts o n  fu n d . V illa g e  C em etery  2 00  
E liza b eth  B uker fu n d , V illa g e  C em etery  
W illia m  M . B ig e lo w  fu n d , V illa g e  C em .
J . F . and G . A .  L ib by fu n d , V illa g e  C em .
B e ssie  P re sco tt fu n d , V illa g e  C em etery  
F o rest C . T ow ard  fu n d , C rock er C em etery  
E d n a H a y w a rd  fu n d , V illa g e  C em etery  
M rs. C. J . W o rth en  fu n d , V illa g e  C em .
O . W . B ige low  fu n d , V illa g e  C e m e te ry  
R efu nd  fro m  p urchase o f  bonds
100 00
100 00
50 00
100 00
125 00
100 00
50 00
50 00
100 00
to © o 00
100 00
100 00
1,805 00
4 00 00
100 00
100 00
200 00
200 00
r 00
100 00
100 00
100 00
100 00
200 00
100 00
100 00
100 00
33 53
C r.
B y  bond C ity  o f  B e lfa s t , M aine $ 1 ,0 0 0  00
B y  bond' N-crth T riv e sto n  F ire  D ist ., C onn. 1 ,00 0  00
B y  bond C a l.-O re g o n  P ow er C o. 1 ,00 0  00
B y  bond P ortlan d  T erm in a l, P ortlan d , M e. 1 ,00 0  00
B y 3  U . S . D e fen se  B onds 3 ,00 0  00
A m o u n t due fro m  tow n  4 05  53
T H O M A S  M IL L S
C H E S T E R  C A R S O N  
V . S . P A T T E R S O N
S electm en  o f  S t. A lba n s
Treasurer’s Report
To cash in Treasury March 20, 1942 $ 2,388 88
Receipts:
Temporary loans 1,000 00
Int. cn Cemetery Trust Funds • 250 00
State Treas., Bank Stock 59 82
State Treas., Special Resolve 351 73
State Treas., Snow Removal 2,441 25
State Treas., State School Fund 2,420 95
State Treas., Dog License Refund 59 14
State Treas., R. R. and Tel. Tax 68 70
State Treas., Equalization Fund 2,682 00
State Treas., Health and W elfare 378 00
Town o f Ripley, Poor Acc’t 50 00
Town of Palm yra 3 13
Thomas Mills, Wood 3 00
Ulysses Madore, Rent of Lang Schoolhouse 9 00 
Harold E. Carson, Common School Acc’t  1 50 
Harold E. Carson, Common School Rebate Int. 3 05 
Perry Furbush, George Dearborn, 1934 tax 11 25
Perry Furbush, Jessie Nichols, 1934 tax 2 30
F. J. Robinson, Perpetual care o f lot
in Lang Cemetery 200 00
Frank J. Hersey and Annie Hersey, Per- 
peptual care of lot in Village 
Cemetery 200 00
Dog Licenses, 1942 108 70
Ernest Hart, Int. 24 00
Excise tax, 1942 475 31
Excise tax, 1943 299 57
Fox Controit, 1941 tax 138 25
(40) Tax Liens 2,021 11
1938 Tax liens 140 27
1939 Tax liens 219 45
1940 Tax liens 1,088 03
1941 Tax liens 863 12
Cost and Int. on above tax liens 287 87
Robert E . Martin, On 1941 taxes 2,232 05
Robert E. Martin, On 1942 taxes 22,056 76
By paid town warrants 
Cash in Treasury
$41,113 64 
1,424 55
-$ 42 ,5 38  19
Respectfully submitted,
E T H E L  M. L IB B Y , Treasurer
U N P A ID  T A X  L IE N S  FOR 1939 
Frank Bishop $ 9 90
Henry Brown 34 65
Horace Varney 30
D. I. Gould 3 30
Charles Stewart 
Heirs o f  George Wilbur
15 84 
3 30
U N P A ID  T A X L IE N S  FO R 1940
Mrs. Rose Huff $ 27 20
Fred Jones 30 60
Charles Sampson 71 40
Ralph Sampson 23 80
Heirs o f  Sumner Smith 3 06
Charles Stewart 16 32
Henry Thompson 15 30
Heirs o f George Wilbur 3 40
Fred Tibbetts 6 80
B. I . Miller 113 90
Heirs o f  Edward Lewis 20 40
Frank Bishop 10 20
Henry Brown 35 70
- $  378 08
U N P A ID  T A X  L IE N S  FOR 1941
J. Mansfield Harris $ 63 00
Heirs o f  Alfred Hilton 39 71
Heirs o f  Edward Lewis 21 00
Frank Bishop 10 50
Millard Blake 50 75
Norman Brawn 145 25
Mrs. Frank Brooks 75 58
Henry Brown 33 25
George Dearborn 84 00
T hom as Ellingw ood 56 00
M is . Ina Hubbard 63 00
M rs. Rose H uff 28 00
Kenneth H ughes or E . W . Hughes 32 75
Fred Jones 31 50
H eirs o f  B essie M agoon 49 00
Blake M cG raw 70 00
Albion N eal 31 50
M rs. Herm an Nichols 14 00
Lin wood N u tter 45 50
Ralph P ratt 31 00
Earl Robertson 92 75
H eirs o f  Sum ner Sm ith 3 15
C harles Stew art 16 80
W a lte r  Violette 49 00
$1,178 99 
42 00
$1,136 99
U N P A ID  T A X E S  1942
R E S ID E N T :
N orm an Brawn $183 49 J. M . H arris 59 40
Frank Bishop 22 80 E rn est H art 5 00
Clayton B raley 88 14 A lfred  H ilton, heirs o f  79 20
H en ry Brown 38 61 Fred Jones 64 05
M rs. Frank Brooks 155 10 N eil Kenney 7 62
F rank Brooks 85 14 D ana .M artin 136 85
Charles Boyd 42 60 Bessie M agoon, heirs
E rn est B utler 6 30 o f 46 20
Chester Cooley 120 15 Blake M cG raw 110 25
Charles Cooley 24 75 G ilbert N eil 69 23
R a y  Chute 3 00 Jesse N ichols 3 00
H u gh  P . Cooney 24 78 Robert Nichols 3 00
W illia m  D e W o lf 6 96 M rs. Herm on Nichols 5 20
Earl D yer 43 26 J. H . N ichols, heirs o f 9 90
Vincent D yer 3 00 Robert Perkins 32 60
T hom as Ellingw ood 63 59 H arry  Peasley 3 66
G eorge Fields 3 00 H erbert Peterson 5 97
Ralph Thom pson or M rs. Reginald Phillips 4 2 90
Sam uel Fellow s 34 65 M . K . Parkm an 3 00
R oy F rost 3 00 Ralph P ratt 86 67
Ossian F rost 4 65 Elbridge P ratt 3 00
M erle  G rant 23 46 ilari Robertson 89 87
24
H a r r y  S a lle y 3 0 0 F r e d  W o o d m a n 66
C h a rle s  S a m p so n 71 94 C . H . W i lk in s 7 5 6 0
R a lp h  T h o m p so n 10 5 9 H e n r y  P a r k m a n 1 6 5 0
W a lt e r  V io le tte 6 1  3 8 L e ig h  N e ls o n 1 2 3 0 9
N . H . V in in g 3 0 0 R e g in a ld  P h illip s 5 6 4
C a r rie  V in in g 9 3 6
L a w r e n c e  W a ld r o n 3 00 « to CO 1C CO 7 6
N O N - R E S I D E N T  U N P A I D  T A X E S  1 94 2
H a r o ld  A lle n 19 80 o f 3 9 60
M a r g u e r ite  B a ird 18 15 A .  W .  M ille r , h e irs o f  16 5 0
R o g e r  B a k e r 6 60 E r n e s t  N e w c o m b 1 6 5
G e o r g e  D e a rb o rn 7 9 20 C a r r o ll P a tte n 4 0 8 2
A b b ie  V .  G a lla g h e r 3 30 T h o m a s  P e a k e s 110 5 5
E lm e r  A u s t in 39 60 J a m e s  P . S e a rs 3 8 0
N o r m a n  H u ff 18 15 C h a rle s  S te w a r d 15 8 4
R o s e  H u ff 26 40 S u m n e r  S m ith , h e irs o f  2 97
M r s . In a  H u b b a rd 5 9 4 0 F r e d  T ib b e tts 6 60
E d w a r d  L e w is , h e irs R a lp h  S a m p s o n 23 10
o f 19 80 C a r l W e y m o u t h , h e irs
M r s . E m m ie  H a th o r n e 3 3 0 o f 62 70
D r . T . C . M c C o y 90
A .  W .  M ille r , h e irs $ 6 1 7 73
U N P A I D  1 94 1  P E R S O N A L  P R O P E R T Y  T A X E S
W ill ia m  R e e s , J r . $  15  6 0 T h o m a s  E llin g w o o d 1 4 90
N .  H . V in in g 8 60 V in c e n t D y e r 1 75
K e n n e th  A u s tin 3 8 5 J . H .  N ic h o ls 15 0 5
C la y to n  B r a le y 3 0  10 M . C . G r a n t 5 35
B la k e  M c G r a w 2 6  45 Fi*ank B ish o p 30 30
Report of Superintendent of 
Schools
S t. A lban s, Maine 
Feb. 10, 1943
T o  The Citizens c f  the Tow n of S t. A lban s:
I herewith subm it m y fourth  annual report on the prog­
ress o f  the schools in your town.
C O M M O N  S C H O O L  S T A T IS T IC S
Teacher School
Sum . T m s. o f  
School E xp. Sal.
N orm .
Grad.
Edythe Libby  
Grace W eym outh  
Edna Estes  
M ary Sm ith  
M ary W ohlm an  
Helen McLean  
Doris Folsom
V il. SP-1  
v a .  2 -3  
V il. 4 -5  
V il. 6 -7 -8  
Hopkins 
5 Corners 
Music all
grades
E N R O L L M E N T
Y e s
Y e s
Y e s
N o
N o
Y e s
N o
$20  00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
6  00
No
Y e s
N o
N o
No
N o
N o
Boys G irls Total A v . A tt. Cnv’d
19 17 36 26.97 21
24 13 37 31.63 18
26 12 38 31.05 22
28 15 43 36.88 18
15 9 24 15.73 0
14 14 28 21.95 11
126 80 206 163.95 90
D uring the municipal year ending F eb. 10, 1943 your com ­
mon school dollar w as spent as fo llow s:
Teachers 
Fuel 
Janitors 
Conveyance 
Books 
Supplies
Elem entary Tuition
53.73 per cent approxim ately $0.54
4.48 per cent approxim ately .045
6.25 per cent approxim ately .06
25.65 per cent approxim ately .26
3.68 per cent appi'oxim ately .03
5.75 per cent approxim ately .06
.42 per cent approxim ately .005
p er capita co st S ta te  E lem en ta ry 42.01
per ca p ita  cost S t. A lb a n s E lem en ta ry 40.97
p er cap ita  cost S ta te  Secondary 66.2 3
per cap ita  cost S t. A lb a n s  Secondary 59.31
A v e ra g e  sa la ry  fo r  w om en teachers
(e lem en ta ry ) state $ 787  00
A v e ra g e  sa la ry fo r  w om en teachers
(e lem en ta ry ) S t. A lba n s $ 70 8  00
A v e ra g e  ta x  rate fo r  school p u rposes, S ta te .01412
A v e ra g e  ta x  rate fo r  school p u rp oses, S t. A lb a n s .01381
B U D G E T  194 3 -44
D u e to  th e fa c t  th a t  the ta x  ra te  fo r  school purposes in  the  
tow n  lo st y ea r  w as less th an  a v e ra g e  ta x  rate f o r  school 
purposes in the S ta te , S t. A lb a n s  w ill n o t receive a n y  equ ali­
zation  m oney fro m  th e  S ta te  in  D ec. 1943 . T h is  is  a  serious  
lo ss  and can o n ly  be m ade up b y  an  in crease in ap propriation s  
th is  y ea r. T h e reason  th a t th e tow n  is n o t sh aring  in  equ ali­
zation  n ex t y ea r is  due to  e ith er one or  a com bination  o f  th e  
fo llo w in g : •
1. T h ere  w as a  sharp increase in the ta x  rate  fo r  school 
purposes in the S ta te  fro m  .0130  to  .0141
2. T here w a s  a  sharp d ecrease in the ta x  rate  fo r  school 
purposes in the tow n  fro m  .0182 to  .0138 .
H ad  the S ta te  ta x  ra te  rem ained a s  la st y e a r  or n early  
the sam e .0130 the tow n w ould still have shared in equ a liza ­
tion in 1943.
A  tow n sh ares in equalization  w hen th e tow n does the  
fo llo w in g :
1 W h e n  the tow n m ain tain s school th ir ty -s ix  (3 6 )  w eeks  
e v ery  year.
2 W h e n  tw elve  m ills  ( .0 1 2 )  on th e sta te  valuation  o f  the 
tow n  'does n ot produce revenue enough to  enable th e tow n  
to  m aintain  a  m inim um  p rogram .
3 W h e n  the ta x  ra te  fo r  school purposes in the tow n  is 
equal or  above th e  av era g e  ta x  ra te  o f  th e S ta te .
T h e sta tem en ts 2 and 3 are  the m o st difficult to  determ ine  
in advance. In  the second sta tem en t th e S ta te  valuation  o f  
p rop erty  in a tow n  is liable  to  a ch ange every  tw o y e a rs . In  
the third sta tem e n t it is  im p ossib le  to  know  w h at the S tate  
ta x  av era g e  w ill be until som e m onths a fte r  tow n m eetings  
are over.
Y o u r  school co m m ittee  recom m ends the fo llo w in g  budget 
for  the school y ea r  1 94 3 -44 . T h e  com m on school bu d g et is  a
27
v ery  con servative  estim a te  o f  exp en ses fo r  n ex t y ea r. I t  does 
n o t allow  fo r  a n y  increase in teach ers’ sa laries. Perse n ally . 
I believe the bu d get should be increased to  take care o f  th is  
item .
C om m on  schools 
Secondary T uition  
R ep airs and Insurance  
School P hysician  
S u p t. o f  Schools
$6 ,300 00  
2 ,50 0  00  
175 00  
50 00  
400 00
R esp ectfu lly  subm itted , 
H A R O L D  E . C A R S O N
Superintendent o f  Schools
1942 balance  
App rop riation  
Equalization  
S ta te  Fund  
Schcol Bond  
S ales
T otal R eceipts
S C H O O L  F I N A N C I A L  R E P O R T  
S t. A lba n s  
C O M M O N  S C H O O L S  
Receipts
T eachers  
Fuel 
J an itors  
C onveyance  
Books 
Supplies
E lem en ta ry  Tuition
T otal E xpen ditu res
E xpen ditu res
1943 B alance
1942 balance  
1942 App rop riation  
1942 S tate  Fund  
T otal
$ 1 ,164  29 
3 ,300 00 
2 ,68 2  00 
1,720 95 
61 40  
1 50
$ 4,536  00  
378 33  
528  00  
2 ,16 6  46  
311 14 
485 18 
36 00
-$ 8 ,9 3 0  14
-$ 8 ,4 4 1  11
H IG H  S C H O O L  
R eceipts
$ 9 65  21  
2,000 00 
700 00
-$ 3 ,6 6 5  21
E x p e n d itu r e s
H a r tla n d  A c a d e m y  $ 2 ,7 3 3  45
T o w n  o f  D e x te r  6 8  00
C c r in n a  U n io n  A c a d e m y  2 8 5  30
S o u th  P o rtla n d  H ig h  S ch o o l 1 0 0  00
T o ta l  ---------
1 9 4 3  B a la n c e
-$ 3 ,1 8 6  75  
$  4 7 8  4 6
R E P A I R S  A N D  I N S U R A N C E  
R e c e ip ts
A p p r o p r ia tio n  $  6 5 0  0 0
R e b a te  on  In su ra n c e  3  05
T o ta l
E x p e n d ed
T o ta l
E x p e n d itu r e s
$ 6 5 6  94
- $  6 5 3  05
A p p r o p r ia tio n  
H a ro ld  E . C a rso n
S U P E R I N T E N D E N C E
R e c e ip ts
E x p e n d itu r e s
S C H O O L  P H Y S I C I A N  
R e c e ip ts
$ 6 5 6  94  
5 3  89
$ 4 0 0  0 0  
$  4 0 0  00
1 9 4 2  A p p r o p r ia tio n  $  5 0  0 0
E x p e n d itu r e s
D r . P . R . B r ig g s  $  5 0  0 0
I T E M I Z E D  E X P E N D I T U R E S  I N  S C H O O L S
E d y th e  L ib b y  
E d n a  E s t e s  
M a r y  S m ith  
G r a c e  W e y m o u th  
H e len  M c L e a n  
M a r y  W o h lm a n  
A r le n e  L o w  
D o ris  F o lso m  
T o ta l
T E A Ç H E R S
7 2 0  0 0  
7 2 0  00  
4 4 0  00  
7 2 0  00  
7 2 0  00  
7 2 0  00  
2 8 0  00  
2 1 6  0 0
-$ 4 ,5 3 6  0 0
R a y  R a n d le t t  
M ilto n  B u b a r
2 2 0  3 3  
1 5 0  00
C . E . M o w er 5 00
B y ro n  B a lla rd  3  00
T o ta l -----------------------$  3 7 8  33
J A N I T O R S  A N D  C L E A N I N G  
J . N . W e lc h  $ 4 42  00
R o y  N ich o ls  7  00
J o a n  B a lla rd  2 2  00
A b b ie  B a lla rd  5 00
E a r l M cL ea n  14 00
R . D . M cL ea n  5 00
H elen  M cL ea n  15 00
L a u ra  C rock er 4 00
H a r r y  B allard  14 00
T o ta l -----------------------$  5 2 8  00
C O N V E Y A N C E  
E rw in  P a rk er $ 8 42  00
R o y  N ic h o ls  470  00
H a rtla n d  A c a d e m y  124 00
T o w n  o f  H a rtla n d  2 26  00
A lto n  L ittlefield  1 82  00
A lb io n  N e a l 130  00
H elen  C h ute 94  00
T o m  P ea k es 40  00
F u rb u sh  In su ran ce  A g e n c y  38  46
L ew is N e a l 20  00
T o ta l -----------------------$ 2 ,1 6 6  46
S U P P L I E S
C en tra l M a in e  'Pow er C o ., D e x te r  $ 24  00
C en tra l M a in e  P o w er C o ., P ittsfield  1 06  77
G . H . H a n so n  14  84
C . E . M o w e r  33  43
J . L . H a m m e tt 97  17
T h e  G lo v er  P ro d u cts 19 75
R e m in g to n  R an d , Inc. 16 06
M a y n a rd ’s E x p r e s s  1 00
A n d r e w s M u sic C o . 1 51
M r s . B . P . W e b s t e r  4  68
H o w a rd  &  B ro w n  6  45
B e rry  P a p e r  C o . 34  05
V isu a l S ch ool R ep o rt 3  64
H a ro ld  E . Carscm  14 62
T o w n  o f  H a rtla n d  7  52
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C . H . S h ep h erd  12 00
A . R . B u rto n  19 13
E d n a  E s te s  2  85
M . F .  B ra g d o n  P a in t C o . 2  25
G led h ill B r o s ., In c . 2  60
P ittsfie ld  A d v e r tis e r  14  27
B e ck le y  C a rd y  C o . 4  16
R . C . H a m ilto n  3  34
L . H . B a rd en ’s  S to re  59
C . H . R obin son  C o . 3 0  00
I. V .  L e ig h to n  8  50
T o ta l  $
R E P A I R S  A N D  I N S U R A N C E  
J. F . C o n n e lly , In su ra n ce  $  3 0  00
R . M . F la g g  3 4 5  00
Joh n  W e e k s  5 7  54
E . E . W o o d  5 3  30
G e o rg e  L ib b y  2 6  85
W .  H . M o o re  &  Son 2 0  69
F u rb u sh  In su ra n ce  A g e n c y  9 6  55
H a ro ld  M . C ra w fo rd  3  0 0
R . B . D u n n in g  C o . 3  80
P itts fie ld  H a rd w a re  C o . 7  86
H e r b e rt D o w  12 3 5
T o ta l  $
B O O K S
D . C . H e a th  $ 5 32
G inn &  C o . 6 2  80
W e b s te r  P u b lish in g  C o . 2 3  77
A . S . B a rn e s &  C o . 2  0 8
B e c k le y  C a r d y  C o . 31  10
M a c M illa n  C o . 2 6  91
A m e ric a n  Bc-ok C o. 6 8  05
F red  L . T o w e r  C o . 1 00
R o w  Peterson* C o . 3 2  53
M c C o r m ic k -M a th e r s  P u b lish in g  C o . 1 3  29
M a in e  Pu blic H e a lth  A sso c ia tio n  63
A .  E . G a g e r  2  5 0
E d u ca tio n a l T e s t  B u rea u  1 95
S ilv e r  B u rd e tt C o . 2 2  9 3
B o sto n  M u sic  C o . 9 3
J . L . H a m m e tt  1 5  35
T o ta l  $
R E P O R T  O F  S C H O O L  P H Y S I C I A N
O n e h u n d red  s e v e n ty  p u p ils  w e r e  e x a m in e d  in  S t . A lb a n s  
sc h o o ls  d u rin g  th e  1 9 4 2  s e s s io n .
T h e  p r e d o m in a tin g  c o r re c t ib le  d is a b ilit ie s  w e re  lis te d  an d  
th e  p a r e n ts  n o tified .
S c h o o ls  w h ich  p r e v io u s ly  h ad  a  sch o o l p h y sic ia n  w e re  n o ­
t a b ly  fr e e r  f r o m  il ln e s s  d u e  to  c o rre c tio n  a t  a n  e a r lie r  d a te  
a s u rg e d  b y  th e ir  p r e v io u s  sch o o l m ed ica l a tte n d e n t , C . A .  
M o u lto n , o f  H a r t la n d  th r o u g h  w h o se  tir e le s s  e ffo rts  th e ir  
h e a lth  w a s  m a d e  m o re  se c u re  f o r  th e  fu tu r e .
H o w  c a n  w e  fu r th e r  s a fe g u a r d  o u r  c h ild re n ’s  f u tu r e ?
F ir s t ,  a s  n o ted  a t  th e  tim e  o f  th e ir  e x a m in a tio n  a  c o r re c ­
tio n  o f  d ie ta r y  d e fic ie n cy . In  o th e r  w o r d s , se e  t h a t  th e y  e a t  
th e  r ig h t  k in d  o f  fo o d s .
A l l  ch ild re n  sh o u ld  h a v e  e ith e r  o r a n g e , g r a p e fr u it ,  to m a to ,  
o r  p in e a p p le  ju ic e  a t  le a s t  o n ce  a d a y . T h re e  o u t  o f  e v e r y  
fiv e  ch ild re n  sihow e v id e n ce  o f  V i t .  C  d e fic ie n cy  in sch o o l. 
V it . B , a  se co n d  o ffe n d e r  d u e  to  its  la c k , a s  sh o w n  b y  o u r  e x ­
a m in a tio n  c a n  b e  su p p lied  b y  in g e s tio n  o f  bre a d , v e g e ta b le s ,  
m e a t , e g g s , c o a r s e  c e re a ls , m ilk , etc .
V i t . D  la ck  a s  sh o w n  b y  f a u lt y  bo n e  fo r m a t io n  a n d  p o o r  
te e th  in m aniy in sta n c e s  m ig h t  w e ll b e  su p p lied  b y  so m e  fo r m  
o f  c o d -liv e r  o il.
S e c o n d ly , th e  te e th  o f  m a n y  ch ild ren  a r e  p o o r— a  tr o u b le  
w h ich  th e  p a r e n ts  sh o u ld  se e k  to  c o r re c t . H e r e  w e  sh ould  
g iv e  th e m  fo o d  w h ic h  th e y  h a v e  to  c h ew — n o t  p r e p a r e  fo o d  
th a t  is  s o f t  an d  g o e s  d o w n  e a s ily  w ith o u t c h e w in g . C o d -liv e r  
o il sh o u ld  be g iv e n , i f  p o s s ib le , w in te r  a n d  s u m m e r . E x p o s u r e  
to  th e  su n  is  v e r y  im p o r ta n t  in th e  s u m m e r , i. e ., g e t  th e ir  
c lo th e s  o ff i f  in a n y  w a y  p o s s ib le  ini th e  s u m m e r  m o n th s .
M ilk  sh o u ld  b e  g iv e n  fr e e ly  an d  in so m e  f o r m  or  o th e r  tc  
th e  a m o u n t o f  a  p in t to  a  q u a i't  d a ily . T h is  su p p lie s  th e  n ec­
e s s a r y  m in e r a ls  to  m a k e  s tr o n g  te e th  a n d  b o n e s . I  a m  s o r ry  
to  se e  th a t  m ilk  h a s  been  r e m o v e d  fr o m  th e  s c h o o ls  th is  p a s t  
y e a r . In  m y  o p in io n  th e re  is  no s u b s titu te  f o r  p u re  w h o le ­
so m e  m ilk  in  b u ild in g  s tr o n g  b o d ies  a n d  a le r t  m in d s . T h e r e ­
fo r e , I  w o u ld  r ec o m m en d  th a t  a n  e ffo r t  b e  m a d e  to  h a v e  th is  
u s e fu l fo o d  in clu d ed  a s  a  p a r t  o f  e a ch  a n d  e v e r y  sc h o o l’ s 
c u rric u lu m .
N o t  o n ly  b u y  y o u r  ch ild  a  to o th b ru sh  b u t se e  th a t  h e or  
s h e  u se s  i t  tw ic e  d a ily . T h is  f o r m s  a  m a s s a g e  o f  th e  g u m s  
w h ic h  is  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  te e th .
T h ir d ly , m a n y  p a r e n ts  w ill  ntcte th a t  th e ir  c h ild re n  h a v e  
been  m a rk e d  on  th e ir  th r o a t  an d  h e a r in g . A  ch ild  w h o  h a s
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h ad  a b s c e s s e s  in  h is  o r  h e r  e a r s  in th e  p a s t  d e fin ite ly  w ill  
h a v e  a  r ec u rren c e  o f  th e  s a m e  i f  th e  c a u s e  is  n o t  r e m o v e d . 
F r e q u e n t  “ g a th e r in g 's ”  c r  e a r  a b s c e s s e s  m e a n s  d ifficu lt h e a r ­
in g  a n d  o fte n  p a v e s  th e  w a y  to  m a s to id  a n d  m o r e  s e r io u s  
d iffic u lties . I f  th e  a d e n o id s  a r e  r e m o v e d  a  c h ild  u s u a lly  d oes  
n o t  h a v e  r e c u r r in g  a b s c e s s e s  o f  th e  e a r  a s  th a t  is  th e  m o s t  
c o m m o n  c a u se  o f  th is  c o n d itio n  in  a n  in d ir e c t w a y . H e n c e  
r e m o v a l o f  to n s ils  an d  a d e n o id s  u s u a lly  h e lp  p r e v e n t  s u b ­
s e q u e n t e a r  d is e a s e  a n d  im p r o v e  e a r  d is e a s e  o f  lo n g  s ta n d in g .
F o u r t h ly , h a v e  y o u r  ch ild  ta k e  a ll  in o c u la t io n s  a n d  t e s ts  
a s  r e c o m m e n d e d  b y  th e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a lth . T h is  
h e lp s  p r e v e n t  e p id e m ic s  a n d  w ill  d o  n o  h a r m  to  th e  ch ild . 
E v e r y  ch ild  sh o u ld  b e  in o c u la ted  a g a in s t  s m a llp o x , d ip h th e ­
r ia , an d  ty p h o id  fe v e r .
F i f t h l y ,  I fu r t h e r  r e c o m m e n d  a  b e tte r  s y s te m  o f  v e n t ila ­
tio n  f o r  th e  sc h o o l r o o m s . In  m a n y  in s ta n c e s  th e  w in d o w s  a re  
o p e n e d  d ir e c tly  on  th e  p u p ils  w h en  a  c h a n g e  o f  a ir  in  th e  
r o o m  is in d ic a ted . F u r th e r , th e  s c r e e n in g  o f  th e  w in d o w s to  
p r e v e n t flies  a n d  o th e r  in s e c ts  w ill h e lp  m a n y  o f  th e  s c h o o ls  
to  h a v e  fe w e r  e m p t y  s e a ts  d u e  to  il ln e s s . M a n y  s c h o o ls  h a v e  
n o n -a d ju s ta b le  s e a ts  w h ic h  in d ir e c tly  e ffe c t  y o u r  c h ild ’ s  
h e a lth  d u e to  th e  f a c t  th e y  d o n o t f i t  th e  s e a t  h en c e  p o o r  
p o s tu r e  an d  p o o r  h e a lth . S o m e  s c h o o ls  h a v e  p o o r  l ig h t in g  
s y s te m s , in w h ic h  th e  b la c k  b o a rd  is m o ttle d  o r  sh a d ed . T h is  
to o  sh o u ld  b e  co rre c ted .
In  s u m m a r iz in g  m a y  I im p r e s s  y o u  w ith  th e  f a c t  t h a t  “ a n  
o u n c e  o f  p r e v e n tio n  is  w o r th  a  p o u n d  o f  c u re ” . I f  w e  w ish  to  
p r e v e n t fu tu r e  tr o u b le s  to  o u r  c h ild re n  b y  g iv in g  th e m  th e  
r ig h t  d ie t, r e s t ,  sc h o o l s u r r o u n d in g s , an d  h y g ie n e  w e  a r e  
d o in g  w e ll  f o r  th e m  n o t  o n ly  f o r  to d a y  b u t  f o r  y e a r s  to  c o m e  
w h e r e  th e y  w ill  n eed  th e ir  h e a lth y  b o d ies  a n d  m in d s  to  m e e t  
th e  fu tu r e  a n d  h a v e  a  m u c h  b e t t e r  ch a n c e  th a n  a n y  o f  us 
h a d .
R e s p e c t fu lly  s u b m itte d ,
D R . P A U L  R . B R I G G S  
S c h o o l P h y sic ia n
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Report o f the 
Public Health Nurse, 1942
S T . A L B A N S
F r e q u e n tly  w e , a s  P u b lic  H e a lth  N u r s e s , a r e  a sk e d  th is  
qu e stio n , “ J u s t  w h a t d o y o u  d o ? ”  P e rh a p s  th e  r e a so n  w e  
h e a r  th is  s o  o fte n  is  th a t  w e  d o  n o t a d v e rtise  o u rse lv es  
en o u g h . T o  th e  fo llo w in g  w e  a re  u su a lly  w e ll k n o w n ; fa m ilie s  
w ith  b a b ie s  a n d  sm a ll ch ild ren , an d  m a n y  w ith  sch ool c h il­
d ren , s e le c tm e n , h e a lth  o fficers, to w n  clei'k s , an d  te a c h e rs . 
H o w e v e r , fa m ilie s  w ith o u t ch ild ren , a s  a  ru le , h a v e  litt le  
k n o w le d g e  o f  o u r  w o rk . T h e r e fo r e , th is  y e a r  in  m y  r e p o r t  I  
w ill t r y  to  e x p la in  m o re  a b o u t w h a t w e  do.
O u r  w o r k  a s  P u b lic  H e a lth  N u r s e s  is  a n  e ffo rt  to  in su re  
th a t  e v e r y  b a b y  is  bo rn  h e a lth y , is  k e p t in  g o o d  h ea lth  
th r o u g h  th e  ch ild hood  an d  sch ool y e a r s  b y  a d e q u a te  n u tr i­
tio n , p rev e n tio n  o f  c o m m u n ica b le  d is e a s e s , g o o d  d e n ta l c a re , 
c o rre ctio n  o f  p o ssib le  d e fe c ts  and g o o d  c lea n  h o u s in g . T h e  
a d u lt , w h ich  th is  child  b e c o m es , ca n n o t h elp  b u t b e  m e r e  
h e a lth y  th a n  on e w h o h a s  n o t had th is  c a re . T h e r e fo r e  y ou  
w ill be  in te re ste d  to  k n o w  th a t  in y o u r  to w n  d u rin g  th e  p a s t  
y e a r  v is its  w e re  m a d e  to  fo u rte e n  e x p e c ta n t m o th e r s  and  
th ir ty -tw o  in fa n ts . H e a lth  su p erv isio n  w a s  g iv e n  to  s ix t y  
p resch o o l ch ild ren . S c h o o l ch ild ren  h a v e  been  se en  in  sch ool 
fo llo w e d  b y  h o m e  v is i ts  w h en  n e c e s s a r y . A u d io m e te r  h e a r ­
in g  te s ts  w e re  g iv e n  in S e p te m b e r  to  on e  h u n d red  and  
f i f t y -s ix . T h o s e  w ith  h e a r in g  d e fe c ts  a re  b e in g  v is ite d  to  se e  
i f  co rre c tio n s can  be  m a d e . O n e  se rv ic e  ren d ered  to  school 
C h ildren , th a t  c a n n o t be  m ea su red  in fig u res , is  th e  co n ­
fe re n c e s  th e  P u b lic  H e a lth  N u rs e  h a s h eld  w ith  th e  te a c h ers  
co n cern in g  th e  g r o w th  an d  d e v e lo p m e n t o f  th e  sch o o l child  
an d  p la n n in g  f o r  h ea lth  p ro te c tio n  s e rv ic e s .
A  C h ild  H e a lth  C o n fe re n c e  wra s  h eld  in A u g u s t  w h ere  
ch ild ren  u n d e r  s ix  w e re  e x a m in e d  b y  a  p h y sic ia n . D e n ta l  
in sp e ctio n s w e re  g iv e n  b y  a  d e n ta l h y g ie n is t . T h e  co n fere n ce  
w a s  sp o n so red  b y  th e  F a r m  B u re a u . Im m u n iz a tio n s  a g a in s t  
s m a llp o x  and d ip h th e ria  w e re  o ffe re d  a t  th is  t im e . A t  co n ­
fe re n c e s  w h ere  th e  n u rse  is  p r e se n t th e  p h y sic ia n  is  p aid  by  
th e  S ta te . C h ild re n  w ith  o rth o p ed ic  d e fe c ts  h a v e  e ith e r  been
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seen  a t  th e  C r ip p led  C h ild re n ’s C lin ic  o r  h o m e  v is its  h a v e  
be e n  m a d e  to  h elp  th e  m o th e r s  c a r ry  o u t th e  clin ic  r e c o m ­
m en d a tio n s  o r  to  e n c o u ra g e  th e m  to  a tt e n d  c lin ics w h en  th e y  
re c e iv e  n o tific a tio n . In  ad d itio n  to  th e  a b o v e  w o rk  th e re  is  
a  c o n s ta n t e ffo r t  on  th e  p a r t  o f  th e  n u rse  to  p lan  f o r  c o m ­
m u n ity  p ro te c tio n . T h e  w a r  e m e r g e n c y  h a s  m a d e  th is  m o re  
im p o r ta n t th a n  e v er .
S m a llp o x  v a c c in a tio n s  w e re  g iv e n  in M a rc h  to  n in e ty -fiv e  
a n d  n in e ty -n in e  rece iv e d  th e ir  fir s t  d ip h th e ria  in n o cu la tio n . 
A  second  d o se  o f  th e  to x o id  w ill  be  g iv e n  a s  soon  a s  p o ssib le  
to  in su re  im m u n iz a tio n .
T h e  c o o p e ra tio n  th e  s e le c tm e n  an d  to w n  c le r k  h a v e  g iv e n  the  
P u b lic  H e a lth  N u r s e  h a s  been  in v a lu a b le .
T h e  w o r k  o f  th e  n urse cou ld  be  enh an ced  an d  a  g r e a t  deal 
o f  tim e  sa v ed  f o r  th e  to w n  b y  th e  o r g a n iz a tio n  o f  a  p e rm a n ­
e n t L o ca l H e a lth  C o m m itte e . W it h  su ch  a  c o m m itte e  y o u r  
P u blic  H e a lth  N u rs e  could a n o th e r  y e a r  p la n  b e tte r  p r o te c ­
tio n  f o r  y o u r  co m m u n ity .
M I S S  L O U I S E  S K E L T O N  
P u b lic  H e a lth  N u rs e
Report of T ow n C lerk
V I T A L  S T A T I S T I C S
1 9 4 2
M a r c h  18  
M a r c h  2 1  
M a r c h  2 2  
A p r il  15  
M a y
J u n e
J u n e
J u n e
J u n e
J u n e
A u g .
A u g .
N e v .
N o v .
N o v .
1 9 4 3
J a n .
M A R R I A G E S
A n d r e w  W . B e ll  to  A n g ie  M . L e w is  
C o lb y  L . E m e r y  to  A lt h e a  D e a rb o rn  
E r n e s t  F .  S m ith  to  L o u is e  C . T h ib e a u  
C lin to n  R . G a m m o n  to  J e n n ie  M . F ie ld  
C y r il A .  L o r d  to  E v e ly n  E .  M e r ro w  
L a w r e n c e  R o b e r s o n  to  E v e ly n  D . H in to n  
L e o n  H a r tw e ll  to  A n n ie  W .  B a r n e s  
E d w a r d  L . H i lto n  to  E n a  E . B u b a r  
E lm e r  H . S m ith  to  L a u r a  V .  E d w a r d s  
C u r t is  L o m b a r d  to  P a u lin e  H . M a r tin  
C la re n c e  A .  C u rr ie r  to  P h y llis  D . B rid e a u  
P h illip  G . N e ls o n  to  M u r ie l R . C r o c k er  
M a r y la n d  K n ig h t  t o  Ir e n e  P . P a tte n  
C le o  A .  R o ss  to  C h a r lo tte  P . G r a n t  
F r a n k  E . P e te r s o n  to  E v e ly n  N u tte r
9  A m o s  A .  L a w r e n c e  to  M a r jo r ie  M . H u ff
B I R T H S
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J a n . 8  (A r d e ll  J .)  to  M r . an d  M r s . H e n r y  A .  P a r k m a n
F e b . 3  (C a r y  H .)  to  M r . a n d  M r s . W i ll ia m  L . B a r t le t t
F e b . 2 6  ( E v e r e t t  H .)  to  M r . an d  M r s . H e n r y  F . B ro w n
M a r c h  11 (B e t t y  L .)  to  M r . an d  M r s . H e n r y  H . W in c h e s te r
A p r il  3  ( G e o r g e  L .)  to  M r . an d  M r s . J o se p h  M . P e a s e
A p r il  9  (B r u c e  B .)  to  M r . an d  M r s . B y r o n  B . B a lla r d
M a y  7  (B a r r y  B .)  to  M r . and M r s . D u rw a r d  A .  E m e r y
M a y  7  ( L a r r y  L .)  t o  M r . an d  M r s . D u rw a r d  A .  E m e r y
M a y  2 5  (H e le n a  G .)  to  M r . a n d  M r s . K e ith  C . E m e r y
M a y  2 6  (D e a n  R .)  to  M r . an d  M r s . H a r r y  E . P e a s le y
J u ly  24  (G lo r ia  A . )  to  M r . a n d  M r s . H o r a c e  E .  L a w r e n c e
A u g . 12 ( W in t h r o p  P .)  t o  M r . an d  M r s . R o b e r t  H . P e rk in s
A u g . 2 7  (G e o r g e  W . )  to  M r . an d  M r s . D e lm o n t  W .  S p r in g -
A u g . 30  
S e p t . 1
(F lo r a n c e  S .)  to  M r . a n  M r s . F r e d  B . W o o d m a n  
(F r a n c is  H .)  to  M r . a n d  M r s . L e la n d  N . W e lc h
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( A v e r y  P .)  to  M r . a n d  M r s . R o g e r  L . G e lin a s  
( C h a r le s  H . ,  J r .)  to  M r . a n d  M r s . C h a r le s  H .  
B o y d
(L a r r y  V . )  to  M r . a n d  M r s . K e n n e th  J . W in t le  
( W e n d e l  L .)  to  M r . an d  M r s . R a lp h  T h o m p s o n
(S h a r o n  M .)  to  M r . a n d  M r s . W a lt e r  R . B u tle r
(D e n n is  K . )  to  M r . a n d  M r s . C e c il I . N a s o n  
( E t h e l  M .)  to  M r . a n d  M r s . E r n e s t  F .  S m ith  
(H a r v e y  R .)  to  M r . a n d  M r s . H e r m o n  M . N ic h o ls  
( W a r r e n  E .)  to  M r . a n d  M r s . F r a n k  E . P e te r so n
( E d w a r d  P .)  to  M r . a n d  M r s . E a r l  P . N e a l
(D ia n e  L .)  to  M r . an d  M r s . P h ilip  W .  B a ir d  
( F r a n c e s  E .)  to  M r . a n d  M r s . W e s t o n  R . S h e r -  
b o u rn e
( S h ir le y  E .)  to  M r  a n d  M r s . F r e d  R . J o n e s  
(J a c q u e ly n  A . )  to  M r . a n d  M r s . B y r o n  W .  M a n ­
c h e s te r
D E A T H S
M y r a  G . B o s to n , a g e  8 4  y r s .,  0  m o s ., 13  d a y s  
F r a n k  J . R o b in s o n , a g e  9 2  y r s . ,  0  m os . ,  2 2  d a y s  
O r v ille  M c P h e te r s , a g e  7 9  y r s .,  11  m o s ., 9  d a y s  
B e r t h a  L . B r a g g , a g e  67  y r s .,  4  m o s ., 19  d a y s
A b b ie  S . R o s s , a g e  8 6  y r s . ,  3  m o s ., 1 d a y
E v a  M . P h ilb r ic k , a g e  5 4  y r s .,  7  m o s ., 2 3  d a y s
W a l t e r  A l t o n , J r .,  a g e  4  m o s ., 12  d a y s
W a lt e r  B . C o le , a g e  7 2  y r s .,  7  m o s ., 2 8  d a y s  
W ill ia m  G . B a ile y , a g e  61  y r s .,  2  m o s ., 4  d a y s  
T h r e s a  G . G ilm a n , a g e  73  y r s .,  7  m o s ., 6  d a y s  
L e w is  D . G r e e n e , a g e  9 1  y r s .,  8  m o s ., 2 4  d a y s  
L in w o o d  C . B o w m a n , a g e  3 6  y r s . ,  0  m o s ., 2  d a y s  
S te v e n  S . S e e k in s , a g e  8 6  y r s .,  3  m o s ., 2 7  d a y s
S te p h e n  M . B u b a r , a g e  8 7  y r s .,  8  m o s ., 1 2  d a y s
J u lio n  L . N ic h o ls , a g e  8 6  y r s . ,  6  m o s ., 2 1  d a y s
F r a n k  H . B r a le y , a g e  6 6  y r s .,  11  m o s ., 1 1  d a y s  
E llw y n  M a t h e w s , a g e  9 1  y r s .,  4  m o s ., 2 1  d a y s  
I r v e n  O . R o b e r ts o n , a g e  5 7  y r s .,  10  m o s ., 2 2  d a y s  
U ly s s e s  S . J e p s o n , a g e  6 4  y r s . ,  3  m o s ., 3  d a y s
W i lb u r  C . L e a v itt , a g e  2 9  y r s .,  9  m o s ., 1 d a y
• f
E T H E L  M . L I B B Y , T o w n  C le r k
Preserve This Report
A  sufficient num ber o f  these reports have 
been  printed to furnish ev e ry  interested 
c itizen  with a co p y . A n  effort has been  
m ade to get them into the hands o f  the 
voters in advance. It should be  b orn e  in 
m ind that if cop ies  are left at hom e there 
m ay not be  a sufficient n u m ber at the hall 
to go  around on  tow n m eeting day. Th is 
year o r  any year it is desirable for you  to 
have a cop y  o f  the annual report as soon  as 
issued. It is also important for  you  to p re ­
serve  it and bring it w ith y o u  tow n m eeting 
day m orning.
